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1. Рейтингова система оцінювання (PCO) підсумків практики є 
невід'ємною складовою її програми.
2. РСО дозволяє визначити рівень набутих під час практики знань кожним 
студентом.
Таблиця 1.






1. Ознайомлення з програмою практики, складання та узгодження 
з керівником групових та індивідуальних графіків її проведення
2
2. Проходження інструктажу з порядку проходження практики та 
охорони праці
2
3. Робота в каталогах бібліотеки 6
4. Відвідування екскурсій, передбачених програмою 20
5. Ознайомлення з Положення про Міністерство юстиції України, 
його структурними підрозділами та системою органів юстиції
10
6. Виконання індивідуальних завдань 25
7. Написання звіту про проходження практики 15
8. Захист практики (співбесіда) 20
Усього 100 балів
3. Підсумки практики оцінюються в балах за 100-бальною шкалою, 
національною та шкалою ЕСТЭ і заносяться до заліково-екзаменаційної 
відомості семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки 
студента.
4. Максимальні величини рейтингових оцінок за виконання окремих видів 
робіт у балах визначається з урахуванням значимості цих видів робіт та інших 
чинників.
5. Мінімальні та максимальні величини оцінок у балах для кожної оцінки 
за національною шкалою розраховується за критеріями ЕСТБ відповідно до 
рекомендованих вагових коефіцієнтів (Табл. 2,3).
6. Перескладання позитивної підсумкової рейтингової оцінки з практики з 
метою її підвищення не дозволяється.
Таблиця 2.
Вагові коефіцієнти для розрахунку оцінок 
за національною шкалою
Оцінка за національною 
шкалою







Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок 
_______ у балах оцінкам за національною шкалою________





7. Підсумкова рейтингова оцінка з практики є еквівалентом підсумкової 
семестрової оцінки. Вона визначається в балах, виходячи із 100-бальної шкали, 
з наступним перерахунком у оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТ8 
відповідно до "Тимчасового положення про рейтингову систему оцінювання", 
затвердженого наказом ректора від 15.06.2004 № 122/од (Табл. 4).
8. Підсумкова рейтингова оцінка з практики дорівнює сумі оцінок за 
виконання всіх робіт, передбачених програмою практики, модульний 
контроль, підготовку та захист звіту з практики.
9. РСО з практики не передбачає оформлення відомостей модульного 
контролю. Для оформлення підсумків практики обов'язковими є лише 
відомості семестрового контролю. Захист практики проводиться у вигляді 
співбесіди.
10. Підсумкова рейтингова оцінка з практики в балах, за національною 
шкалою та за шкалою ЕСТБ заноситься до заліково-екзаменаційної відомості 
семестрового контролю, навчальної картки та залікової книжки студента. 
Причому, у заліково-екзаменаційній відомості заповнюється лише колонка 
"Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" — в балах, за національною 
шкалою ЕСТ8.
11. Модульні рейтингові оцінки, які можуть бути передбачені РСО 
повинні розглядатися як складові підсумкової рейтингової оцінки з практики і 
до відомостей не заноситься.
12. До залікової книжки та навчальної картки студентів підсумкова 
рейтингова оцінка з практики заносяться, наприклад, так: 96/Відм./А, 
85/Добре/С, 69/Задов./Е, бІ/Задов./Е тощо.
13. Підсумкова рейтингова оцінка студента з практики враховується при 
обчисленні за встановленою процедурою його семестрового рейтингу, 
призначенні стипендії тощо.
14. Вирішення питання щодо статусу студента, який не виконав програму 
практики з тих чи інших причин, здійснюється в установленому порядку, 
відповідно до "Положення про порядок організації та проведення практик 
студентів", затвердженого ректором університету 01.03.2001 р.
Таблиця 4.
Відповідність підсумкових рейтпнговнх оцінок з практики у балах 




































(з можливістю виконання окремих видів робіт 
та повторного розгляду звіту)
1-34 Р Незадовільно (з обов'язковим повним повторним проходженням практики)
